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Введение 
В эпоху глобализации российское высшее 
образование интегрировало новую унифици-
рованную ступень международной системы 
координат образовательного пространства, 
появляется уровень высшего профессиональ-
ного образования – магистратура. Актуаль-
ность модернизации подготовки специалистов 
охарактеризована многими отечественными 
исследователями [4, 7, 12]. Магистранты мо-
тивированы на результат, внутренние меха-
низмы саморегуляции обучающихся, способ-
ность в современных условиях проявлять 
личностную и профессиональную мобиль-
ность свидетельствуют об акмеологической 
компетентности магистров. Языковая подго-
товка выпускников магистратуры является 
показателем успешной реализации глубинно-
го интегрированного процесса в мировое со-
общество. Процесс информатизации влечет за 
собой рассмотрение методов и средств с но-
вых позиций и побуждает меняться внутрен-
не: перемены привели к появлению понятия 
интернетизация образования [5, 23].  
Высшее образование в магистратуре пре-
терпевает в связи с эпидемиологической об-
становкой, связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, всесторонние изме-
нения, касающиеся как системы преподавания 
в целом, так и методики преподавания раз-
личных дисциплин. Весной 2020 г. ракурс 
был смещен с очного проведения занятий в 
поле виртуального образовательного про-
странства. В нестандартных условиях система 
трансформировалась, предоставив возмож-
ность раскрытия потенциала дистанционного 
обучения, эффективного применения в выс-
шем учебном заведении качественной инфор-
мационно-коммуникационной среды, соот-
ветствующей тенденциям в рамках цифрови-
зации образования.  
Анализ научной литературы показал, что 
тема дистанционного образования при изуче-
нии иностранного языка раскрыта с разных 
позиций: отражена специфика формы процес-
са образования, подчеркнута возможность 
реализации двух образовательных парадигм – 
индивидуализации и дифференциации учеб-
ной деятельности, осмыслена структура (мо-
дульность) дистанционных курсов, выделено 
наличие интерактивности, изучены техноло-
гии эффективной быстрой обратной связи  
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Статья посвящена анализу использования дистанционных образовательных техноло-
гий в обучении иностранному языку на фоне ухудшающейся эпидемиологической обста-
новки. В статье исследуется проблема эффективности интегрирования и целесообразно-
сти применения неотъемлемой составляющей дистанционного обучения при изучении
немецкого языка в профессиональной деятельности. Значительное внимание уделяется
рассмотрению характеристик инструментального поля. Проблема анализируется с по-
мощью констатирующего эксперимента, который был проведен весной 2020 года, среди
магистрантов всех специальностейпервого курса Южно-Уральского государственного
университета, изучающих немецкий язык, а также методов анкетирования, формализо-
ванной и неформализованной беседы, интервью, систематического педагогического на-
блюдения. Проведенный анализ показал, что созданный систематизированный практико-
ориентированный онлайн-курс эффективен при изучении немецкого языка в магистра-
туре, ориентирован на непосредственное включение магистрантов в образовательный
процесс, позволяющий использовать смешанное обучение, служит опорой для разработки
онлайн-курсов по немецкому языку в аспирантуре.  
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[2, 15, 17]. Некоторые исследователи выделяют 
отдельные факторы для осмысления преиму-
ществ, одним из которых является мотиви-
рующая функция [1]. При применении дис-
танционной платформы создается индивиду-
альная траектория для изучения иностранного 
языка (актуальная педагогическая задача), 
усвоение учебного материала проходит при 
развитии умений самооценки и самоконтроля. 
Проанализированы достоинства [11, 22] и не-
достатки в системе дистанционного образова-
ния [6, 16]: А.М. Ильясова подчеркивает воз-
можность интеграции с очной формой обуче-
ния, гибкость временных рамок и отсутствие 
необходимости объединения студентов с раз-
ным уровнем владения иностранным языком. 
Для А.В. Федоровой неоспоримым преиму-
ществом является создание учебного курса 
при использовании аудио- и видеоматериалов, 
записанных носителями языка, графическая 
интерпретация, объективность системы оце-
нивания, поскольку функция контроля и его 
оперативность переходят в компьютерную 
сферу, обезличивающую проверяющего.  
В.В. Вольчик отмечает наличие проблемы 
увеличения трудозатрат для преподаватель-
ского состава при организации образователь-
ного процесса, смену акцента при передаче 
неявного знания обучающимся.  
Другим недостатком дистанционного об-
разования при обучении иностранным языкам 
является изменение процесса отработки раз-
говорной речи: развитие навыков разговор-
ной речи происходит без непосредственного 
участия в беседе. В этой связи необходимо 
отметить, что эволюционный процесс позво-
ляет обогащать методику преподавания ино-
странным языкам в высшем учебном заведе-
нии и приводит к появлению новых стратегий 
при развитии навыков говорения. В настоя-
щее время для достижения целей развития в 
этом русле возможно применять технологию 
BigBlueButton, которая позволяет осущест-
вить отработку слов, словосочетаний, фраз, 
речевых оборотов.  
Постановка проблемы 
С целью анализа эффективности интегри-
рования онлайн-курса при изучении немецко-
го языка в магистратуре в условиях дистанци-
онного обучения нами было проведено иссле-
дование. Анализ показал, что целесообразно 
использовать LMSMoodle при преподавании 
немецкого языка в профессиональной деятель-
ности, это инструментальное поле позволяет 
разрабатывать онлайн-курсы и образователь-
ные веб-сайты [13]. Данная среда в высшем 
учебном заведении активно рассматривается в 
работах зарубежных исследователей [26–28, 
30, 31], тема не теряет своей актуальности, 
ряд ученых непосредственно изучают при-
менение обучающей среды Moodle при изуче-
нии иностранных языков [29]. Исследователь 
Г.С. Сабитова выделяет несколько состав-
ляющих модульного обучения: коммуника-
тивный (чат, форум, BBB), инструктивный 
(описание цели и задач курса), информатив-
ный (необходимые материалы и сопутствую-
щие детали) и контрольный (текущие и кон-
трольные тесты, экзаменационные и зачетные 
мероприятия) [20]. Главным объектом в сис-
теме дистанционного обучения в среде Moodle 
является онлайн-курс.  
В исследовательском поле не существует 
единого мнения в отношении определения 
онлайн-курса. Некоторые исследователи ак-
центируют внимание на двуплановости поня-
тия, объединяя его с учебно-методическими 
комплексами[3]. С одной стороны, примене-
ние данного подхода возможно при много-
уровневом рассмотрении онлайн-курса, по-
скольку в нем представлены разного рода ма-
териалы: структура, текстовые конспекты 
лекций, методические рекомендации, тесты, 
домашние задания, зачетные и экзаменацион-
ные документы. Т.Л. Копусь, И.И. Климова 
отмечают, что онлайн-курс должен рассмат-
риваться с позиции средства домашней ин-
тернационализации в высшем образовании 
[14]. Мы придерживаемся мнения Н.В. Гре-
чушкиной в отношении определения понятия 
«онлайн-курс», аккумулирующего все состав-
ляющие: онлайн-курс представляет собой вид 
обучения в образовательном процессе, ориен-
тированный на использование технических 
средств дистанционных технологий, опираю-
щийся на методически выверенную систему 
электронных средств обучения и контроля [10].  
Методология исследования 
Фундаментом для проектирования новой 
модели обучения немецкому языку в профес-
сиональной деятельности послужили теоре-
тические и практические исследования, 
обобщенные и проанализированные в области 
профессиональной российской и зарубежной 
лингводидактики. Они затрагивают различ-
ные составляющие: алгоритм разработки  
онлайн-курса и механизмы взаимодействия 
посредством курса с обучающимися, типоло-
гия электронных ресурсов и их архитектура, 
возможности интегрирования в готовую среду 
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онлайн-сервисов для осуществления прове-
рочных мероприятий (quizziz, kahoot и т. д.), 
практика применения виртуальной среды в 
образовании в высших учебных заведениях, 
ориентированная на обучающихся с нелин-
гвистическим профилем. Выбранная концеп-
ция структурирования онлайн-курса для ма-
гистрантов опирается на требования образо-
вательной парадигмы и инструментария 
виртуальной обучающей среды Moodle. Па-
раметры содержательной сферы соотносимы с 
рабочей программой дисциплины. Для под-
тверждения эффективности и актуальности 
встраиваемости разработанного онлайн-курса 
в систему обучения на уровне магистратуры 
при переходе на дистанционное обучение в 
связи с изменениями в общественной жизни 
был проведен локальный констатирующий 
эксперимент (с 26 марта по 17 июня 2020г.), 
сочетающий несколько индивидуальных ме-
тодов: опосредованное индивидуальное анке-
тирование, формализованная и неформализо-
ванная беседа, интервью (опросные методы), 
планомерное и систематическое педагогиче-
ское наблюдение, оно было сплошным и дли-
тельным. Методы дополняют друг друга и 
способствуют доказательной проверке эффек-
тивности применения онлайн-курса «Deutsch 
für Masterstudenten». Констатирующий экспе-
римент послужил целям апробации новации 
введения онлайн-курса в инновативную практи-
ку при преподавании немецкого языка. В конце 
курса среди магистрантов проводилась реф-
лексия в формате SWOT-анализа.  
Результаты исследования  
Дисциплина «Иностранный язык» изуча-
ется магистрантами на первом курсе в течение 
2 семестров, на самостоятельную работу от-
водится 80 часов. Практика ввиду небольшого 
количества аудиторного времени проходит 
один раз в неделю.  
Проанализировав концептуальные подхо-
ды и методические принципы выстраивания 
эффективного дистанционного контента [8, 9, 
21], возможности применения обучающей 
платформы в преподавании немецкого языка 
в профессиональной деятельности, мы пред-
приняли попытку создания актуального сис-
тематизированного практико-ориентирован-
ного онлайн-курса, ориентированного на не-
посредственное включение обучающихся в 
образовательный процесс, позволяющего с 
применением дистанционных технологий в 
сложный период перехода от традиционной 
системы использовать другой преподаватель-
ский формат в изучении учебного материала – 
в реализации синтеза в освоении нового и уг-
лубленного изучения пройденного – осущест-
вить развитие и контроль за всеми видами 
речевой деятельности (аудирование, письмо, 
говорение, чтение). Выбранный подход по-
зволяет развивать учебную автономию, созда-
ет условия для раскрытия внутреннего потен-
циала магистрантов, индивидуальная траекто-
рия обучения позволяет смещать акценты: 
главенствующим становится повышение уров-
ня владения языком, задействование клю-
чевых языковых компетенций, их развитие. 
Мы полагаем, что при разработке курса целе-
сообразно применять методические подходы 
Ю.Э. Мюллера [18, 19]: компетентностный, 
реализуемый посредством развития компе-
тенций письменной речи, аудирования и чте-
ния; коммуникативно-деятельностный при 
отборе учебных ситуаций и межкультурный 
подход, ориентированный на выделение раз-
личий коммуникации на родном и немецком 
языке. В подразделе «грамматика немецкого 
языка» был использован разработанный алго-
ритмический подход В.Я. Яшмановой, содей-
ствующий развитию самообучения, самокон-
троля и самооценки [24, 25].  
Онлайн-курс «Deutsch für Masterstuden-
ten» представлен 5 темами: 1. Masterstudium, 
2. Meine Forschung, 3. Stil der Wissenschaft. 
Wissenschaftlicher Text, 4. Wissenschaftliches 
Schreiben, 5. Regeln der Kommunikation in der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft. Контент 
учебного курса состоит из справочно-инфор-
мационного материала, практических зада-
ний, отрабатывающих все виды речевой дея-
тельности, указания формируемых компетен-
ций в процессе его освоения, аналитической 
отработки глоссария в представленных тестах 
на лексику и чтение, грамматического разде-
ла, текстового блока, мультимедиа ресурсов, 
видеоблока с визуальной и аудитивной тек-
стовой информацией. Разделы онлайн-курса 
унифицированы. Для рефлексивного мышле-
ния обучающихся с целью тесного взаимо-
действия с участниками курса (две модели 
интеракций: обучающийся – преподаватель, 
обучающийся – обучающийся) вводится чат и 
форум. Типовая структура блоков позволяет 
сфокусировать обучающихся на отработке 
отдельного вида речевой деятельности и ус-
воить языковой материал. Проверочные ме-
роприятия трансформировались в интерак-
тивные занятия при использовании quizziz, 
kahoot, позволяющие задействовать видеоряд 
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в деятельности магистрантов, повышающие 
мотивацию в изучении немецкого языка. За весь 
период исследования магистранты (18 слуша-
телей курса, из них 12 мужчин и 6 женщин, 
возраст магистрантов – от 22 до 48 лет, сту-
денты гуманитарного профиля) проходили 
опосредованное индивидуальное анкетирова-
ние. Небольшая выборка объясняется отсут-
ствием возможности анализа в больших груп-
пах, поскольку немецкий язык изучает мень-
шее количество студентов, однако, по нашему 
мнению, этот фактор не может повлиять на 
объективность выводов. В настоящее время 
мы продолжаем наше исследование на двух 
подгруппах технического и гуманитарного 
профиля, что позволит расширить аналитиче-
скую базу. Анкетирование состояло из 10 во-
просов, посредством формы сервиса google 
оценивались такие критерии, как четкость и 
простота формулирования задания, структур-
ность, последовательность, всеохватность, 
актуальность, логичность курса, сложность 
восприятия отдельных частей (аудирование и 
письмо), соответствие составленных заданий 
целям онлайн-курса по принятому в дидактике 
шкалированию. Результаты тестирования пред-
ставлены в процентном соотношении на рис. 1.  
На занятиях посредством BigBlueButton 
проходила формализованная и неформализо-
ванная беседа магистрантов с преподавате-
лем, при этом обучающиеся активно прини-
мали участие, предлагали возможные вопросы 
для сокурсников, планомерное и систематиче-
ское педагогическое наблюдение включало в 
себя как рассмотрение промежуточных этапов 
в прохождении тестирования обучающимися, 
анализ частотных ошибок магистрантов, до-
бавление заданий в зависимости от уровня 
владения языком студентами, так и непосред-
ственное прохождение самим преподавателем 
всех заданий онлайн-курса с целью проверки 
появления вероятных трудностей при прохож-
дении тестирования.  
В формате SWOT-анализа представлена 
характеристика мнений обучающихся каса-
тельно выстроенного курса, были выявлены 
сильные, слабые стороны, открывающиеся 
возможности для магистрантов и наблюдаю-
щиеся проблемы в связи с прохождением дис-
танционного курса. Принципиально значи-
мым для нас является подтверждение студен-
тами эффективности дистанционного курса 
при изучении немецкого языка (75 %), преоб-
ладающее количество респондентов (97–98 %) 
отмечает логическую и понятную структуру 
материала, позволяющую приобретать навыки 
исследовательской работы, гибкость и откры-
тость онлайн-курса (100 %), понятные крите-
рии оценивания (95 %); отражены также не-
достатки, требующие корректировки: быст-
рый темп видео (8 %), недостаток времени  
на тестирование по лексике (9 %), введение 
сложной научной лексики (15 %).  
Результаты интервью по показателю 
удовлетворенности дистанционным курсом 
свидетельствуют о том, что большинство  
 
 
Рис. 1. Сравнительный анализ оценок модулей онлайн-курса магистрантами 
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магистрантов (75 %) оценивают созданный 
онлайн-курс как эффективный, актуальный 
(79 %), интересный (86 %), практико-ориенти-
рованный (74 %), объективный (95 %), позво-
ляющий правомерно оценивать ключевые 
языковые показатели. 9 % обучающихся от-
метили, что раздел «Regeln der Kommunika-
tion in der wissenschaftlichen Gemeinschaft» 
носит формальный характер, направленный 
на получение оценки обучающимися. Апро-
бированный дистанционный курс достаточно 
сложный, нацеленный на владение теоретиче-
скими знаниями, требующий интенсивной 
самостоятельной работы магистрантов, акку-
мулирующий знания и позволяющий попол-
нять учебные материалы в онлайн-режиме. 
Высокая мотивация в изучении немецкого 
языка в условиях организации медиасреды на 
занятиях немецкого языка высоко оценена 
всеми магистрантами.  
В конце курса был проведен анализ ос-
воения видов речевой деятельности по перво-
му (очному) и второму (дистанционному) се-
местру. Поставленные задачи в процессе соз-
дания дистанционного курса по немецкому 
языку в профессиональной деятельности были 
достигнуты. Показатели успеваемости по 
всем видам речевой деятельности подтвер-
ждают, что обучение немецкому языку в про-
фессиональной деятельности в условиях дис-
танционного обучения может быть эффектив-
ным и востребованным (рис. 2).  
Данная практика послужила основой для 
создания дистанционного курса для аспиран-
тов, были созданы модули на 2 семестра, в 
которых учтены ключевые базисные ориенти-
ры курса для магистрантов.  
Выводы  
Предложенный дистанционный курс дол-
жен стать составляющим звеном в преподава-
нии немецкого языка. Эффективность онлайн-
курса взаимосвязана с индивидуальной траек-
торией при прохождении блоков, с учетом 
уровня подготовки. Представленный дистан-
ционный курс «Deutsch für Master studenten»  
в информационно-образовательной среде соз-
дал основу для преподавания немецкого языка 
магистрантам и стал опорой. Неотъемлемыми 
характеристиками курса являются продуман-
ный педагогический дизайн, оптимизирован-
ное логическое содержание курса, рациональ-
ное выстраивание всех составляющих. Мы 
экспериментальным образом подтвердили, 
что посредством дистанционного курса маги-
странты смогли успешно изучить модули и 
пройти промежуточную аттестацию.  
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The article deals with the analysis of the use of distance learning technologies in teaching
a foreign language in a worsening epidemiological situation. The article examines the problem of
the effectiveness of integration and the feasibility of using an integral part of distance learning
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in the study of the German language in professional activities. Considerable attention is paid to
the characteristics of the tools used. The problem is analyzed with the help of an ascertaining
experiment, which was carried out in the spring of 2020, among the undergraduates of all spe-
cialties of the first year of the South Ural State University who study German, as well as survey
methods, formalized and non-formalized conversations, interviews, systematic pedagogical ob-
servation. The analysis showed that the created systematized practice-oriented online course is
effective in the study of German in master's degree. It is focused on the direct inclusion of under-
graduates in the educational process, allowing the use of blended learning. The course serves as
a support for the development of online courses in German for undergraduate students. 
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